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Editorial 
Català  English 
Con este número se cumplen diez años de edición de Periferia. Coincidiendo con este hecho, 
durante estos últimos meses se ha llevado una serie de acciones para consolidar el proyecto 
de la revista. Resultado de este proceso ha sido la ampliación del Consejo Editorial, con 
representantes de doctorandos/as y estudiantes de máster, reforzando así el vínculo, la 
participación y el trabajo colaborativo de estos colectivos en la revista.   
Por otro lado, se confirma la apuesta de la revista por: 
- Difundir la investigación que se genera en el marco del programa de Máster y 
Doctorado de Antropología Social y Cultural del Departamento de la UAB. Tal como 
se refleja en los artículos de este mismo número de diciembre 2013, nos interesa mostrar 
una selección de las investigaciones en marcha, aunque éstas se encuentren todavía en un 
proceso de planteamiento preliminar o de trabajo de campo incipiente. Exponer los 
interrogantes de partida de los estudiantes de Màster y Doctorado es ya de interés, tanto 
para sus autores/as, como para esbozar los enfoques antropológicos aplicados. 
- Apoyar a los/as estudiantes de Máster y Doctorado en el proceso de elaboración 
de textos de calidad para la difusión de su investigación. Queremos seguir 
manteniendo este carácter formativo de la revista, justo en un momento en que la 
publicación académica se ha convertido en un requerimiento primordial. 
- Contribuir en la difusión de investigaciones, actos, publicaciones o iniciativas del 
ámbito antropológico, de interés para el proceso de aprendizaje e investigación. Una muestra 
de ello es el dossier “La mobilitat com a recurs i com a ideologia: entre la marginació i 
l’alteritat”, que presentamos en este número; o la aportación continua del Projecte 
Entrevistes que nos acerca a antropólogos/as referenciales, a través de un diálogo cercano 
con estudiantes. 
Queremos agradeceros a todos/as (lectores/as, evaluadores/as, autores/as) vuestro apoyo a 
lo largo de estos años. Contamos con vosotros/as para que Periferia siga contribuyendo a la 
formación e investigación antropológica. 
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Amb aquest número es compleixen deu anys d'edició de Perifèria. Coincidint amb 
aquesta efemèride, durant aquests últims mesos s'ha dut a terme una sèrie 
d'accions per consolidar el projecte de la revista. Resultat d'aquest procés ha estat 
l'ampliació del Consell Editorial, amb representants de doctorands/es i estudiants 
de màster i reforçant així el vincle, la participació i el treball col·laboratiu d'aquests 
col·lectius a la revista.   
D'altra banda, es confirma l'aposta de la revista per:: 
- Difondre la investigació que es genera en el marc del programa de Màster i 
Doctorat d'Antropologia Social i Cultural del Departament de la UAB. Tal com es 
reflecteix en els articles d'aquest mateix número de desembre 2013, ens interessa mostrar 
una selecció de les investigacions en marxa, encara que aquestes estiguin encara en un 
procés de plantejament preliminar o de treball de camp incipient. Exposar les preguntes de 
recerca de partida dels estudiants de Màster i Doctorat és ja d'interès, tant per als seus 
autors/es, com pels enfocaments antropològics aplicats. 
- Donar suport als/les estudiants de Màster i Doctorat en el procés d'elaboració de 
textos de qualitat per a la difusió de la seva recerca. Volem mantenir aquest caràcter 
formatiu de la revista, tot just en un moment en què la publicació acadèmica s'ha convertit 
en un requeriment primordial dels programes de postgrau. 
- Contribuir a la difusió d'investigacions, actes, publicacions o iniciatives de l'àmbit 
antropològic, d'interès per al procés d'aprenentatge i la investigació. Una mostra 
d'això és el dossier "La mobilitat com a recurs i com a ideologia: entre la marginació i 
l'alteritat", que presentem en aquest número, o l'aportació continua del Projecte Entrevistes 
que ens apropa a antropòlegs/es de referència, mitjançant d'un diàleg proper amb 
estudiants. 
Volem agrair-vos a tots vosaltres, lectors/es, avaluadors/es, autors/es, el vostre suport al 
llarg d'aquests anys. Comptem amb vosaltres perquè Perifèria segueixi contribuint a la 
formació i investigació antropològica. 
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The present volume, which accomplishes Periferia’s 10th anniversary, has been accompanied 
by a few important changes during the past two months in an effort to further consolidate 
the project. One of these changes has been the expansion of its editorial board by welcoming 
PhD students and Master students, thus reinforcing the links, the participation and the 
collaborative work carried out by the different collectives involved in the magazine. 
On a different note, the magazine confirms its position in relation to: 
-Disseminating research studies generated within the Master and PhD programmes 
taught in the Department of Social and Cultural Anthropology of the UAB. As it was 
reflected in the articles included in December’s 2013 number, it is in our interest to show a 
selection of the undergoing research, even if it is still at an early proposal process or in the 
beginning of fieldwork. It is of interest to the Master and PhD students to explain the starting 
points and questions from which further research departures, as well as to outline the 
applied anthropological perspectives. 
- Supporting the Master and PhD students in the production of quality texts for the 
diffusion of their research. We would like to continue pursuing the educational character 
of the magazine, in a time in which academic publishing has become an essential 
requirement. 
- Contributing to the dissemination of research, events, publications and/or 
initiatives within anthropology, that are of interest to the educational and research 
processes. An example of this is the dossier “Mobility as a resource and as an ideology: 
between marginalization and otherness”, that we present in this number; or the contribution 
of the Projecte Entrevistes that take us a bit closer to anthropologists of reference 
throughout closer dialogues with the students. 
We would like to thank all of you (readers, evaluators, authors, editors) for your support 
throughout all these years. We count on you to support Periferia and to let it continue 
contributing to  anthropological education and research. 
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